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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Pediatrics
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⻄村 良成   ⾦沢⼤学, 医学部附属病院, 助⼿ (50324116)
Project Period (FY) 2002 – 2003
Project Status Completed (Fiscal Year 2003)
Budget Amount *help ¥3,200,000 (Direct Cost: ¥3,200,000)
Fiscal Year 2003: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,300,000) 
Fiscal Year 2002: ¥1,900,000 (Direct Cost: ¥1,900,000)















[Publications] ⻄村良成 他4名: "移植後早期にムコールによる冠動脈塞栓により死亡した⾻髄異形成症候群の剖検例"⽇本⼩児⾎液学会雑誌. 17. 394-398 (2003) 
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